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ABSTRAK
Kurangnya Pengetahuan ibu tentang kebutuhan nutrisi ibu nifas dapat
mempengaruhi proses pemulihan kesehatan ibu nifas, produksi ASI dan kesehatan bayi.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan ibu nifas tentang
kebutuhan nutrisi pada ibu nifas di RS Islam kalianget Madura.
Jenis penelitian ini yaitu deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua
ibu nifas yang dirawat di RS Islam Kalianget Madura. Besar sampel 37 orang diambil
dengan menggunakan consecutive sampling. Variabel penelitian menggunakan variabel
tunggal. Pengumpulan data memberikan kuesioner. Data yang diperoleh diolah melalui
data proses editing, scoring, coding, tabulating. Data dianalisis secara deskriptif yang
disajikan dalam bentuk tabel distribusi .
Hasil penelitian didapatkan dari 37 responden didapatkan hampir setengahnya
yaitu 17 orang (45,9%) memiliki tingkat pengetahuan kurang, pengetahuan cukup 14
orang (37,8), dan 6 orang (16,2 %) yang memiliki kategori pengetahuan baik.
Disimpulkan ibu nifas di RS Islam Kalianget Madura hampir setengahnya
memiliki pengetahuan kurang tentang kebutuhan nutrisi pada ibu nifas. Saran yang
diberikan pada petugas kesehatan untuk lebih meningkatkan dalam memberikan
informasi bagi ibu nifas serta keluarga baik melalui penyuluhan maupun pemberian KIE
tentang nutrisi nifas, agar dapat membantu ibu melalui masa nifas dengan baik.
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